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Sur le même sujet, Hermès a déjà publié…
Sur des sujets proches d’Hermès 69, « Sexualités », on pourra se référer aux parutions suivantes :
1) Hermès
Hermès, n° 43, « Rituels », 2005, coordonné par G. Boëtsch et C. Wulf.
Hermès, n° 59, « Ces réseaux numériques dits sociaux », 2011, coordonné par T. Stenger et A. Coutant.
Hermès, n° 62, « Les jeux vidéo. Quand jouer, c’est communiquer », 2012, coordonné par J.-P. Lafrance et N. Oliveri.
2) « Les Essentiels d’Hermès »
Kleinpeter, E. (dir.), L’Humain augmenté, Paris, CNRS éditions, coll. « Les Essentiels d’Hermès », 2013.
Lepastier, S. (dir.), L’Incommunication, Paris, CNRS éditions, coll. « Les Essentiels d’Hermès », 2013.
3) « CNRS Communication »
Paicheler, G., Prévention du sida et agenda politique. Les campagnes en direction du grand public (1987-1996), Paris, 
CNRS éditions, coll. « CNRS Communication », 2002.
Les trois collections d’Hermès (la revue, les livres de poche et les ouvrages en grand format) sont disponibles en librairie. 
Les anciens numéros de la revue Hermès sont accessibles en ligne, sur iRevues (<irevues.inist.fr/hermes>) et sur Cairn 
(<www.cairn.info/revue-hermes-la-revue.htm>). 
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